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The Second Symposium on Flight Tests for the Innovative Aerospace 
Transportation Systems 
9:55?10:00  
Opening remarks, Sato, K., (President of Muroran Institute Technology) 
 
10:00? ? 12:00 (Chair: Takagi, S.) 
1. D-SEND, a Flight Test Plan of Low Sonic Boom Design Concept Using Stratospheric Balloon, 
Tomita, H., (JAXA, APG, Japan) 
2. An Optimal Loitering Flight Simulation of Solar Powered HALE UAV, Lee, D-H., (Seoul 
National University, Korea) 
3. Study on Hybrid Rocket in Tokai University, Nakagawa, I., (Tokai University, Japan) 
4. Development of Aerial Robots for Advanced Control Research, Tsuchiya, T., (The University of 
Tokyo, Japan) 
 
12:00? ? 13:00  Lunch  
 
13:00? ? 15:00 (Chair: Maita, M.) 
5. Development of a Small-scale Supersonic Flight Experiment Vehicle and its Prototype, Mizobata, 
K., (Muroran Institute Technology, Japan) 
6. MAV Flight Tests in Turbulence, Watkins, S., (RMIT University, Australia) 
7. Small-scale Flight Experiment by CAMUI Type Hybrid Rocket, Nagata, H., (Hokkaido 
University, Japan) 
8. Development of a Hypersonic Turbojet Engine for Flight Experiment, Taguchi, H., Kobayashi., 
H., Kojima, T., Hongo, M., Harada, K., Masaki, D., Sawai, S., Maru, Y., (JAXA, APG, Japan) 
 
15:00? ? 15:15  Intermission 
 
15:15? ? 16:45 (Chair: Tanatsugu, N.) 
9. Test flight, operation and utilization of suborbital spaceplanes utilizing public/private 
partnerships, Lauer C., (Rocketplane Incorporated, USA ) 
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10. Orbital Hybrid Rocket Vehicle Launched From F-15 Air Platform, Karabeyoglu, A., (Space 
Propulsion Group, USA) 
11. Flight Testing X-51A, Lindsey, M., (AFRL/RZAT, USA) 
 
17:30? ? 19:00  Reception 
 
Lindsey, M  (Flight Testing X-51A)           Lauer C. (Rocketplane Incorporated, USA )    
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